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Adjunto a la presente le estoy haciendo llegar el manuscrito de nuestro trabajo intitulado: 
Hemidictyum marginatum (Hemidictyaceae), nuevo registro para Veracruz, México por 
Mónica Palacios-Rios y Marcelo D. Arana para la Revista Polibotánica.  
 
Este trabajo del nuevo registro de Hemidictyum marginatum proporciona la distribución real de 
la especie monotípica que lo representa, circunscrita y endémica de la región Neotropical. 
 
Este manuscrito no está sometido a ninguna otra revista. Mi coautor ha participado junto 
conmigo en la elaboración de este texto y está de acuerdo en someterlo para su publicación. 
 
Deseamos por favor sugerir a los siguientes árbitros: Dra. María de la Luz Arreguín Sánchez de 
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ( ), Dra. Carmen Prada de la luzma20otmail.com
Universidad, Complutense, Madrid, España (cpm@bio.ucm.es), taxónoma y especialista en 
helechos y licofitas, ambas con amplia experiencia también en los trópicos. Mucho agradeceré 
por favor no sea enviado a los helechólogos de la UAMI, ni a Daniel Tejero de la U.N.A.M. 
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